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由许多脂肪酸组成的 ,如月桂酸 、棕榈酸 、硬






场上其他来源的植物油 , 作为工业原料 。
1993 ～ 1996年间 ,至少 6种转基因油菜通过
大田试验 ,未来几年 ,还将有 6 ～ 8 个品种进
行大田试验。迄今 ,最突出的成就是成功地
培育了含 40%月桂酸 、40%硬脂酸的两种转















中北爱尔兰 2383hm2 , 英格兰和威尔士
1750hm2 ,苏格兰 14160hm 2 ,年产种薯达 35
万 t左右 ,其中 80%用于国内生产 ,20%左右







产基地 ,常年种植面积在 15万 hm2 左右 ,种













化产品相比 ,植物油组成均一 、纯净 、无污染 、
可再生 、可降解 ,因而在某些领域 ,如生物内



























































到 60%。然而 ,对于商业开发 ,尤其工业用
油来说 ,60%的含量还嫌低 ,因为去除油中不
必要的成分将大大增加成本。因此 ,有必要
操纵 sn-1和 sn-3酰基转移酶的活性 ,以保证
种子积累更高水平的特异脂肪酸。
通过基因转移实现种油中单个脂肪酸积


















DNA的 20%),单倍体只有 5 条染色体 ,且

















由甘蓝和芜菁杂交而来 ,因此 ,它可能携带 6
个重排的 、拟南芥菜基因组大小的基因组。
不久前 ,美国 、法国 EST 研究项目公布
了 20000多个拟南芥菜 cDNA 克隆 ,由于拟
南芥菜和芸薹属植物基因组序列的高度相似
性 ,通过反义抑制或共抑制技术 ,这些克隆可
直接用来负调节油菜的基因表达 ,不需要重
新克隆油菜的同源基因。油菜 、拟南芥菜基
因组的比较作图也简化了与重要农艺性状有
关的基因的分离程序 ,一旦这些基因分离 、转
移成功 ,人们可以在更大的程度上操纵转基
因油菜的含油量 、开花期 、株型及抗病性等农
艺性状。
10年来 ,应用转基因技术改良油料作物
(尤其是油菜)已取得了巨大的进展和成功 。
未来 10年间 ,油料作物的改良将继续得益于
拟南芥菜基因组研究的成果 ,完成主要的一
年生油料作物(如大豆 、亚麻等)的基因转化 ,
研究重心也将从一年生油料作物逐渐转向高
产的多年生热带植物(如油棕)。不久 ,人们
能够培育具有理想脂肪酸成分的任一种油料
作物 ,现代生物技术已展示了这种可能性。
俄罗斯正在研究细菌化肥和作物疫苗
　　俄罗斯生物化学和植物生理研究所的研
究者们 ,在小麦根上发现了一系列的微生物 ,
这些微生物能和植物之间形成一种公共关
系 ,刺激植物的生长 。他们的目标是用一种
或多种这类细菌处理作物种子 ,以增加农作
物的产量。用大家所熟悉的根瘤菌肥:固氮
菌处理种子 ,可以有效地增加产量。固氮菌
现在已经能工业标准化进行培养生产 ,将其
与泥炭之类混合即可施用 。
生物化学研究所的另一组研究人员正在
研究作物的保护疫苗 ,一些植物能感染一种
晚期枯萎病的弱菌株 ,它能刺激作物对多种
枯萎病的免疫性 。到目前为止 ,这种弱菌株
已在摩尔达维亚和白俄罗斯农场用于马铃
薯 、番茄和甘蔗上。
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